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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
      Dari hasil pembahasan pada Bab III, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 
 
1. Kurang maksimalnya kinerja ABK melakukan 
pembongkaran/pemuatan di kapal LPG. 
2. Kurang maksimalnya sosialisasi dan implementasi safety 
management system yang berkaitan dengan prosedur 
pembongkaran/pemuatan kepada ABK di atas kapal. 
3. Kurang baiknya koordinasi antara personil yang terlibat 
dalam bongkar/muat muatan LPG. 
 
B. Saran-saran 
 
1. Seharusnya perusahaan memberikan training-training atau 
latihan-latihan kepada ABK sebalum mereka naik kapal di 
MT.GAS NATUNA  
2. Sebaiknya Nahkoda memberikan latihan-latihan atau 
pengarahan-pengarahan atau sosialisasi tentang safety 
management system kepada ABK. 
3. Seharusnya Nahkoda meningkatkan koordinasi antara pihak 
kapal dan pihak terminal selama proses bongkar muat 
Contoh: Menentukan channel radio yang digunakan untuk 
komunikasi. 
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